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ANO XVI 15 DE FEBRERO DE 1927 NÚM. 341 
IOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y ¡5 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
DOMINGO D E SEXAGÉSIMA 
J 
S A N T O E V A N G E L I O 
En aquel tiempo, como hubiese con-
currido un crecido nümero de pueblo, 
y acudiesen solícitos a Jesús de las ciu-
dades, les dijo por semejanza: Un hombre 
salió a sembrar su simiente; y al sem-
brarla, una parte cayó junto al camino y 
fué hollada, y la comieron las aves del 
cielo. Y otra cayó sobre piedra; y cuando 
fué nacida se secó, porque no tenía hu-
medad. Y otra cayó entre espinas, y las 
espinas, que nacieron con eila, la ahoga-
ron. Y otra cayó en buena t ierra: y nació 
y dió fruto a ciento por uno. Dicho es-
to, comenzó a decir en alta voz: Quien 
tenga oidos para oír, oiga: Sus discípu-
los le preguntaron qué parábola era ésta. 
El les dijo: A vosotros es dado saber el 
misterio del reino de Dios, mas a los otros 
por parábolas: para que viendo no vean, y 
oyendo no entiendan. Es, pues, esta 
parábola: La simiente es la palabra de 
Dios. Y los que están junto al camino, 
son aquellos que la oyen; mas luego vie-
"e el diablo, y quita la palabra del cora-
zón de ellos, porque no se salven creyen-
La que cae sobre la piedra, son los 
Que r(-ciben con gozo la palabra, cuando 
'a oyeron; y éstos no tienen raices; por-
Que a tiempo crecen, y en el tiempo de 
'a tentación vuelven atrás. Y la que cayó 
8obre espinas, estos son los que la oye-
ro"; pero después, en lo sucesivo, quedan 
ahogados de los afanes, y de las rique-
zas, y deleites de esta vida, y no llevan 
fruto. Mas la que cayó en buena t ierra, 
éstos son, los que oyendo la palabra con 
corazón bueno y muy sano, la retienen, 
y llevan fruto en paciencia.» 
CONSIDERACIÓN 
Ved en cuanta estima hemos de tener 
la palabra de Dios. Jesucristo en alta 
voz lo declara para dar a entender el 
crimen y la desgracia de los que no 
quieren escucharle: pues siendo palabra 
de salvación, el no oiría, como el escu-
charla mal, esto es, sin sacar de ella 
fruto alguno, es una prueba evidente de 
que no se quiere aprovechar tan saluda-
ble medicina para el alma; los que tal 
hagan, no se formen ilusiones, se conde-
narán. Con Dios no se juega, de Dios 
nadie se burla. No habla Dios como los 
retóricos por el solo gusto de hablar y 
hacerse aplaudir. Habla para ser esca-
chado y obedecido. Habla para enseñar-
nos lo que es necesario a nuestra salva-
ción. Los que no quieren escucharle, ni 
u i r le , ni obedecerle, seguros pueden 
estar de la suerte que les espera. Aquí 
tenemos libertad para escoger el camina 
que les agrade; ante nosotros el bien o 
el mal y allá el f in y el premio, o sal-
vación o condenación. 
Digamos con el profeta: Señor, me 
habéis dado oidos no solo para oirT 
sino también para obedecer; ya no os 
desobedeceré. Amén. 
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INDICADOR PIADOSO 
Día 20.—Comunión y Ejercicios de la 
V. O. T . de San Francisco de Asís. 
Día 27.—Hoy y ios dos días siguien-
tes, a las cuatro de la tarde, Triduo de 
Reparación a Jesús Sacramentado. 
La Vigil ia que celebrará la Adoración 
Nocturna la noche del 26 al 27 se apli-
cará en sufragio de D. Sergio Gómez 
Fernández y su esposa D.a Encarnación 
Maldonado Ortíz (q. Q g.) 
A V I S O 
Por la presente se citan a todos los 
Hermanos de la Cofradía de Ntra. Se-
ñora de los Dolores para que asistan 
a la reunión general que se celebrará 
(D m.) el día 27 del corriente, a las 
ocho de la noche, en t i almacén de dicha 
Cofradía, para tratar asuntos que intere-
san a todos los Cofrades.—El Secretario, 
Alonso Sánchez García. 
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ESTADÍSTICA DEL Ü S DE ENERO DE 1927 
BAUTIZADOS.—Día 2: José López 
Alba, Dolores Muñoz Rueda, Francisco 
Rueda Bellido y Enriqueta Suárez Bae-
na.—5: Francisca García Acedo.—6: An-
tonio Rodríguez Zarco y Mariana Már-
quez Márquez. — 7 : Ana Manceras 
Manceras y Fernando Truj i l lo Perea.— 
Q: Francisco Fernández García y Anto-
nia Alba Carrión,—10: Remedios Mance-
ras Mil lán, Francisca Colta Hidalgo, 
Antonio García Sánchez y Juan Berlanga 
Madrid.—11: Diego Acedo García —14: 
María Rosario Márquez Torreblanca, 
Antonia Sánchez López, José Rojas Ga-
rr ido y Juan González Berrocal.—15: 
Alonso Moreno Mar t ín . -16 : Francisco 
X. Aguilar Domínguez —17: Antonia Es-
píldora Molero. — 19: María CruzAdo 
Manceras.—21: Juan Franco Arjona, Jiia. 
na Estrada Garrido y Joaquín Cortés 
Polo.—22: Salvador Romero Fajardo.— 
23: Josefa Garrido Acedo, Juan Cruzado 
García y Antonio González Castilla.— 
26: Ana Aguilar Cordero y José Arande 
Porras.—28: Catalina Hidalgo Alba.—30: 
Francisco Montenegro Delgado y José 
Luís Herrero Duarte. 
DESPOSADOS. -D ía 8: D. Francisco 
Sánchez Vera, con D.a María Martínez 
Aranda. —10: D. José Rodríguez Nava-
rro, con D.a María Sánchez Acedo.— 
12: D. Francisco Palomo Cruzado, coi) 
D.a María Alba González. —13: D. José 
Navarro Jiménez, con D.a Francisca Re-
yes López. —14: D. Antonio González 
Macías, con D.a Dolores Gil Moreno, y 
D. José Ramos Ramos, con D.a María 
García Díaz.—18: D. Cristóbal Morillas 
Martín, con D.a Teresa Truj i l lo Torres. 
28: D. Juan Trigueros Castro, con Doña 
Encarnación Casermeiro Navarro, y Don 
Juan Guerrero Garrido, con D.a Josefa 
Díaz Castro —29: D. Blas Chiclana Be 
doya, con D.a Dolores Hidalgo Gil. 
IDIIFXJISr TOS 
A D U L T O S . - D í a 8: D.a Cristobalina 
Reyes Franco y D.a Gabriela Castro 
González. — 11: D.a María Fernández 
Martes y D.a Antonia García Marios.— 
12: D. Martín Hidalgo Hidalgo. - 17: 
D.a Leonor Bravo AimansH.—18: Doña 
Josefa Gil Lanzac—21: D.a Francisca j 
Rengel Montenegro.—26: D. Salvador 
Ortíz Palomo—29: D.a Josefa Navarro 
Pérez.—(R. I. P. A.) 
P Á R V U L O S . - D í a 7: Teresa Martín 
Cano. -15 : Juan Avila Ramos.—16: Adela 
Madueño Fernández, — 27: José García 
Antúnez. 
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EN PIADOSA MEMORIA Y EN PRUEBA DE GRATITUD 
Don Manuel Domínguez Naranjo, Cura Rector de la Parroquia de 
los S. Mártires de Málaga y Regente que fué de ésta, confortado con 
los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad, entregó su alma 
al Señor el día 8 del actual, a las seis de la tarde. 
Nada diremos de la cruel enfermedad que desde hace un par de afios 
le venia atormentando, sobre todo en sus últimos días, ni de la gran resig-
nación cristiana con que la ha soportado, causando con sus palabras y con-
sejos la admiración y edificación de cuantos le han asistido y rodeado. 
De lo que hizo en ésta es de todos sobradamente conocido; de como 
ha cumplido en Málaga su ministerio la Iglesia de los Mártires lo está 
diciendo; y sus feligreses lo pregonan con las palabras y las manifesta-
ciones de afecto principalmente dadas en las últimas semanas, de cuerpo 
presente, en los Émerales y en el entierro,5 en que se vió de modo 
patente el general respeto y sincero amor a que se hizo acreedor. 
Nuestro Excmo. y RvmO. Prelado, Dr. D. Manuel González, se dignó 
presidir el funeral y celebrar la absolución sobre el túmulo; por indicación 
de S E L, el limo. Sr. D. José M.a Giménez, Deán de la Catedral y 
Provisor del Obispado, hizo una breve y elocuente oración fúnebre del 
que fué su antiguo discípulo, recordando a los fieles que llenaban el tem-
plo, que así comb él mismo le dió posesión hacía cerca de siete años, 
ahora lo elogiaba públicamente, por haber cumplido tan fielmente su 
ministerio, recomendándoles las virtudes practicadas entré ellos y haciendo 
resaltar la pobreza de su difunto Párroco. 
HOJITA PARROQUIAL se viste de luto por la muerte del que fué 
su fundador, y por su conducto se anuncia que el día 16 del actual, a 
las nueve de la mañana, Dios mediante, se celebrarán solemnes funera-
les y el 17 la Misa de las Marías y la Comunión por el etefno descanso 
de su alma. • 
EN LA SESIÓN CELEBRADA POR ESTE AYUNTAMIENTO EN 29 DE ABRIL 
DE 1920, SE TOMÓ EL SIGUIENTE 
ACUERPO 
«El Sr. Alcalde Presidente manifestó al Ayuntamiento, que como ya 
le constaba, nuestro Excmo, Prelado había acordado la traslación de Don 
Manuel Domínguez Naranjo, de esta Parroquia a la de los Santos Már-
tires de la ciudad de Málaga, de la que se le dió solemne posesión el 
Domingo veinticinco de los corrientes, sin duda porque en su alta sabi-
duría, había considerado más conveniente al bien de la Iglesia, confiarle 
la dirección y custodia de aquella parte tan escogida de su rebaño, 
premiando al propio tiempo sus relevantes servicios en el difícil ejercicio 
del Ministerio Parroquial. Sacerdote ejemplar, trabajador infatigable, de 
constantes y fecundas iniciativas, con un gran celo por la mayor gloria 
de Dios y bien de la Iglesia, supo captarse el amor de todos los feli-
greses, estimándole como Padre que en todo momento procuró el bien 
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espiritual y temporal de los misinos. En tal concepto, creia que la Cor-
poración Municipal se haría fiel intérprete del común sentir de todo el 
vecindario, si como muestra de afecto y reconociniiento a sus servicios, 
le hacía objeto de alguna merecida distinción. 
Pedida y obtenida la palabra por el Sr. Teniente de Alcalde Don 
Juan Zamudio, dijo: Que se adhería de todo corazón a la propuesta 
hecha por el Sr, Presidente, porque D. Manuel Domínguez Naranjo, 
dignísimo Cura que ha sido de este pueblo, como celoso observador de 
los deberes parroqirales e iniciador de muchas obras de piedad, bene-
ficencia e instrucción, se había hecho acreedor al aprecio general de 
este vecindario, dejando en Alora gratísima memoria. 
Después hablaron otros Sres. Concejales, abundando todos en las 
misniHs ideas y análogas manifestaciones. 
En su vista, la Corporación Municipal, en su deseo de expresar de 
algún modo los sentimientos de este pueblo, considerando que durante 
los catorce años que tuvo a su cargo la cura de almas, a más de fo-
mentar las asociaciones piadosas que encontró establecidas, fundó la 
Adoración diurna de Señoras, y la nocturna de Caballeros al Sacramento 
del Amor, el Culto Doméstico a la Sagrada Familia, la Obra de Da-
mas Catequistas, y la de las Marías de los Sagrarios abandonados, las 
Conferencias de Señoras de S^n Vicente de Paul, que con el Pan de 
San Antonio tantos beneficios derraman entre los enfermos y pobres des-
validos, la HOJITA PARROQUIAL llevando la voz del Pastor, no solo 
a todos los rincones más apartados de la feligresía, si que también a 
muchos hi>os de Alora, diseminados en España y el extranjero, particu-
larmente en la República Argentina, donde tienen un día de gozo cuando 
llega un numero, corriendo de mano en mano; que llevó a cabo la res-
tauración de las Iglesias de la Vera Cruz y la de nuestra Patrona; creó 
el Patronato de Nuestra Señora de Flores, que fué como la raíz del 
Sindicato Católico Agrario de San José, con su caja rural y sección de 
socorros mútuos paia obreros; que en orden a la pureza y santidad 
de las costumbres, entre otras muchas cosas, procuró constantemente 
la desaparición de las uniones ilegítimas, la legitimación de la prole, la 
paz y concordia entre las familias, tan perturbada hoy a causa de la 
relajación de los sentimientos religiosos, haciéndose digno por tan admi-
rable labor a las bendiciones del Cielo y el amor de estos fieles, como 
muestra de gratitud y reconocimiento, acordó por aclamación: 
PRIMERO.—Nombrar a D. Manuel Domínguez Naranjo, hijo adop-
tivo y predilecto de esta Vi l la, por sus preclaros servicios durante los 
catorce años que ha ejercido en ella, con tanto acierto, el Ministerio 
Parroquial, fomentando y desarrollando constantemente la fé y la piedad 
de sus hijos. 
SEGUNDO.—Consignarlo así en el libro de Jas Actas Capitulares, 
para que su nombre se conserve en todo tiempo unido al de esta pobla-
ción, como uno de los insignes bienhechores de la misma. 
TERCERO.—Remit ir copias literales certificadas de este acuerdo; una 
al Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis, por si se digna mandar unirlo al 
expediente personal de D. Manuel Domínguez Naranjo, y otra al Intere-
sado para su conocimiento y satisfacción.» (Es copia.) 
